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Kerajinan bordir merupakan satu diantara berbagai jenis kerajinan yang terdapat di 
Aceh. Salah satu usaha kerajinan bordir yang ada di Aceh terdapat di Gampong Dayah
Daboh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Usaha ini telah ada sejak
diadakannya pelatihan di Kecamatan Montasik pada tahun 1991. Sejak saat itulah
kerajinan bordir mulai berkembang di Kecamatan Montasik dan mulai dibangun usaha
rumah industri kerajinan bordir di beberapa Gampong di Kecamatan Montasik. Namun
jika dilihat saat ini, usaha rumah produksi kerajinan bordir hanya tinggal di Gampong
Dayah Daboh, sedangkan di gampong lainnya di Kecamatan Montasik sudah tutup dan
sudah tidak ada lagi usaha rumah produksi kerajinan bordir. Padahal jika dilihat saat ini
toko-toko souvenir yang ada di  Kota Banda Aceh dan Aceh Besar semakin berkembang
pesat serta permintaan pasar yang besar, bahkan banyak peminat dari dalam dan luar
luar negeri., 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) perkembangan usaha kerajinan
bordir motif Aceh di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh
Besar dan (2) faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha kerajinan bordir motif
Aceh di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan metode sejarah. Data penelitian ini bersumber dari sumber primer dan sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu, studi kepustakaan, observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara
menggunakan kritik eksternal dan internal (verifikasi), kemudian dilanjutkan dengan
penafsiran dan penulisan (historiografi)
Berdasarkan hasil analisis data, usaha kerajinan bordir motif Aceh di Gampong
Dayah Daboh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan
dari segi jumlah rumah produksi, karyawan (pekerja), produksi kerajinan serta
keragaman motifnyapun terus mengalami perkembangan secara signifikan. Disamping
itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi usaha kerajinan bordir di Gampong Dayah
Daboh yaitu permintaan pasar yang tinggi dan usaha kerajinan bordir ini dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, tutupnya usaha kerajinan bordir di
beberapa gampong lainnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sakit, usia dan
mengurus rumah tangga.
